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Kebakaran hutan di Gunung Lawu pada Tahun 2015 menyebabkan 
hilangnya keanekaragaman hayati dan bisa mengubah kekayaan fisika kimia 
tanah, sehingga akan mempengaruhi komposisi mikrobia tanah. Jamur tanah 
merupakan salah satu mikrobia tanah yang mempunyai peranan penting dalam 
siklus hara yang akan menentukan kesuburan tanah dan dapat meningkatkan 
pertumbuhan tanaman pada lahan bekas kebakaran. Penelitian dilakukan untuk 
mengetahui karakter isolat jamur tanah yang ditemukan di lahan bekas kebakaran 
hutan. 
Penelitian dilakukan di lahan bekas kebakaran hutan sepanjang jalur 
pendakian menuju pos 1 KPH Lawu Ds, Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur. 
Pengamatan parameter penelitian meliputi pengamatan makroskopis dan 
mikroskopis isolat jamur tanah. Analisis data yang digunakan analisis deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa jamur tanah yang berhasil di 
isolasi di lahan bekas kebakaran hutan KPH Lawu Ds, Cemoro Sewu, Magetan, 
Jawa Timur yaitu berjumlah 8 spesies. Kedelapan spesies tersebut ialah 
Trichoderma sp, Fusarium sp, Doratomyces purpureofuscus, Aspergillus 
ochraceus, Aspergillus niger, Aspergillus sp 1, Aspergillus sp 2, dan Aspergillus 
sp 3. 
 
Kata kunci: jamur tanah, lahan, kebakaran hutan, KPH Lawu Ds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
